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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de percepción del 
clima motivacional en clase. El método utilizado correspondió al tipo de estudio 
descriptivo simple, con un diseño no experimental transversal, en donde se evaluó 
a 168 estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa estatal y 
particular del distrito de Comas, a quienes se les aplicó el cuestionario de clima 
motivacional de clase de Centeno (2008). Los resultados mostraron que el 61,9 % 
de estudiantes percibieron un inadecuado clima motivacional de clase mientras que 
el 38,1 % evidenciaron lo contrario. Asimismo, los estudiantes manifestaron un 
clima motivacional inadecuado en las dimensiones ambiente de trabajo, clima de 
competición, cooperación y trabajo en grupo; mientras que mostraron lo contrario 
en las dimensiones interés porque el alumno aprenda y ritmo de clase agobiante. 
Por lo tanto, se demostró que los estudiantes de sexto grado perciben un 
inadecuado clima motivacional de clase. 













The objective of this research is to determine the perception level of the motivational 
climate in class. The method used corresponded to the type of simple descriptive 
study, with a non-experimental cross-sectional design, in which 168 students of sixth 
grade of primary of a public and private school of the district of Comas were 
evaluated. It was applied the questionnaire of motivational environment by Centeno 
(2008). The results showed that 61.9 % of students showed an inappropriate 
motivational climate of the class while 38.1 % showed the opposite. Likewise, the 
students perceived an inappropriate motivational climate in the dimensions of work 
and competition environment, cooperation and group work; while it is showed the 
opposite in the dimensions of interest because the student learns at oppressive 
lesson rhythm. Therefore, it was shown that the students of sixth grade perceive an 
inappropriate motivational lesson climate. 
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